











































ょっと多いという感じですね。年齢層は 30 代、40 代が中心を占めていますけ








































































































































てきています。2014 年、15 年、16 年と書いてありますが、これは入学者で、
手続した方の数です。定員が 90 ということを考えると、2014 年から 15 年に
かけて 10人以上増えて、2016年でまた 10人弱増えているということですね。
2014年と比べると2016年は倍以上になっているわけです。ですからこれをど
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